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samarakanstrategiknya.
"Sehinggatahun lalu, 85
ProgramPerkongsianBestari
dilaksanakan bersama 103
agensikerajaandan bukan
kerajaanyangberjayamem-
beri manfaatbesarkepada
rakyat secarakeseluruhan-
nya,"katanya.
Sementaraitu,Dr Tai ber-
kata,MoU itu membolehkan
MPSJ memberikanmaklumat
danbekerjasamadenganUPM
bagimemastikantujuanper-
janjianinidapatdilaksanakan
dengansempurna.
"Sebelumini, kerjasama
MPSJ danUPM banyakter-
tumpudiHutanSimpanAyer
Hitam,Puchongdanselepas
ini,UPMharapdapaterbabit
denganlebihbanyakaktiviti
pengajaran,penyelidikandan
perkhidmatan profesional
untuk dimanfaatkandemi
pembangunankomuniti di
kawasanpentadbiranMPSJ
khasnya,"katanya.
NaibCanselorUPM.
Adnanberkata,sejak2007,
MPSJ sudahmelaksanakan
pelbagaiProgram Perkong-
sianBestarisepertiini sebagai
usaha bagi mewujudkan
gabungantenagadankepaka-
ranyanglebihberkesanber-
Dr Ta; Shzee Yew
Timbaian Naib Canseiar UPM
sambutanhari perhutanan
sedunia," katanya dalam
sidangmediaselepasmenan-
datanganiMoUberkenaan,di
sini.
Hadirsama,TimbalanNaib
CanselorUPM, Prof Dr Tai
ShzeeYew yang mewakili
bangunantenagabio.
"Antaraprogramlain yang
dipersetujuiuntukdilaksana-
kan dalam masa terdekat
ini termasukpembangunan
tamanrekreasidi tasik dan
bekas10mbong,programpe-
nilaian pokok bandar dan
Adnan Md Ikhsan
Yang Dipertua MP5J
"Melalui program kerja-
samaditerajuiFakultiPerhu-
tananUPM ini, adabeberapa
programyangdirangkasudah
bolehdilaksanakansertamer-
tasepertipenempatanpelajar
UPM keMPSJ untuklatihan
industri danprogrampem-
MPSJ, UPM bentuk kerjasama strategik
"MPSJ melaksanakan " MoUitumembolehkan
pelbagaiProgram MPSJmemberikan
PerkongsianBestari maklumatdan
sepertiinisebagai bekeljasamadengan
usahamewujudkan UPMbagimemastikan
gabungantenaga tujuanpeljanjianini
dankepakaran dapatdilaksanakan
yanglebihberkesan" dengansempurna"
SUBANGJAYA: MajlisPer-bandaran Subang Jaya
(MPSJ) danUniversitiPutra
Malaysia(UPM) menandata-
nganimemorandumpersefa-
haman(MoU)bagimemben-
tukhubunganstrategikedua
belahpihakdalamsembilan
bidangutamayangdikenal
pasti.
Bidangutamaitutermasuk
KhidmatKomuniti,Alam Se-
kitar,Kejuruteraan,Perban-
daranLestari,SumberMak-
lumat,BandarSelamat,Pem-
bangunanModalInsan,Per-
khidmatanPerbandarandan
PengindahanPersekitaran.
YangDipertuaMPSJ,Datuk
Adnan Md Ikhsan berkata,
pihaknyaberharapusahaini
menghasilkankebaikanke-
padasemuapihakdalamkea-
daanmenang-menangkerana
UPM diketahuimempunyai
banyaktenagapakaryangbo-
lehdimanfaatkandalampro-
gramyangsudahdirangka.
